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Resumo 
GODOY RIGOBELLO, Ana Lúcia, POTENCIAL DE INCRUSTAÇÕES CARBONÁTICAS NO 
SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO. Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, 
Universidade Estadual de Campinas, 2013. 73p. Dissertação de Mestrado. 
Incrustações consistem em um subproduto indesejável na forma de depósitos cristalinos, pro-
venientes da precipitação de sais presentes na água. Dependendo da natureza da incrustação e da 
composição do :fluido a deposição pode ocorrer no reservatório de petróleo, próximo ao poço cau-
sando dano à formação, ou em instalações de produção ocasionando graves problemas operacionais 
além do declínio da produtividade. O controle de incrustação atualmente tem sido um problema 
desafiador na indústria do petróleo além de impactar fortemente no valor econômico do produto 
final. A variedade e complexidade dos tipos de tal deposição formados aumentam a dificuldade de 
desenvolver métodos adequados para aliviar esses problemas. Anualmente as empresas de petróleo 
gastam milhões de dólares na manutenção de equipamentos e produção, e alguns dos mais altos 
custos ocorrem na prevenção da incrustação. São necessários estudos em diferentes áreas com o 
intuito de reduzir e combater a formação de depósitos destes sais, evitando assim perdas e danos 
à formação. A prevenção e mitigação da incrustação é de grande importância além de ser bastante 
complexa. Um método eficaz é através do cálculo do chamado índice de incrustação, representado 
neste trabalho por Is. A presente pesquisa visa o estudo de incrustação, em especial incrustações 
por carbonato de cálcio no sistema de produção como um todo, bem como o estudo das variáveis 
que influenciam em sua formação através do mapa do potencial de incrustação. Com o intuito de 
realizar tal estudo, foi utilizado um modelo termodinâmico previamente existente para realizar os 
cálculos do índice baseado em dados de poços hipotéticos, além de exemplos reais. O modelo 
mostrou-se válido, e, conforme esperado, obteve-se um comportamento de variação de pressão, 
temperatura e pH condizente ao descrito nas literaturas. 
Palavras-chave: petróleo, incrustação, carbonato de cálcio, índice de incrustação. 
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Abstract 
GODOY RIGOBELLO, Ana Lúcia, SCALE CARBONATE POTENTIAL ON PRODUCTION 
SYSTEM OF PETROLEUM. Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Esta-
dual de Campinas, 2013. 73p. Master Dissertation. 
Scale consists in an undesirable product in the form of crystalline deposits from precipitation of 
salts in the water. Depending on the scale nature and the composition of fiuid deposition can occur 
in the oil reservoir, near the well damaging the formation, or in production facilities causing serious 
operational problems in addition to the decline of productivity. The control of scale currently has 
now been a challenging problem in the oil industry and also impact strongly on the economic value 
of the final product. The variety and complexity of this type of deposition increases the difficulty 
of developing suitable methods to relieve these problems. Each year oil companies spend millions 
of dollars in equipment maintenance and production, and some of the highest costs occur in the 
scale prevention. Several studies are needed in different areas in order to reduce and control the 
formation of deposits of these salts, thus avoiding damages to the formation. The scaling prevention 
and mitigation are of great importance as well as being quite complex. An effective method is by 
calculating the index scale, represented in this work by Is. This research aims to study scale, 
specially calcium carbonate scale into the production system as a whole, as well as the study of 
the variables that infiuence its formation through the map of scale potential. ln order to accomplish 
this study, we used a previously existing thermodynamic model to perform calculations of the index 
based on data from hypothetical wells and real examples. The model proved to be valid, and, as 
expected, there was obtained one behavior of variation of pressure, temperature and pH consistent 
to that described in the literature. 
Keywords: petroleum, scale, calcium carbonate, scale index. 
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